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EINLEITUNG UND ERGEBNISSE
In der Arbeit [5] des Autors wurde ein Konvergenzsatz fiir O-Koketten
affinoider Funktionen bewiesen, der u.a. einen anderen Beweis als den
von Liitkebohmert fiir den Satz von "Thullen-Remmert-Stein" tiber die
Fortsetzbarkeit einer holomorphen Menge in eine Ausnahmemenge der
gleichen Dimension erlaubt. L. Gerritzen machte den Autor darauf auf-
merksam, daB der genannte Konvergenzsatz aueh als "Korollar" eines
- noch zu beweisenden - Verschwindenssatzes fur die Kohomologie
Hl(X, tP) aufgefaBt werden kann. In der Tat gelten, wie die vorliegende
Arbeit zeigt, die folgenden Aussagen ; dabei bezeichnen wir mit I~(U)
die erste Kohomologiegruppe des Komplexes O~ (U) der Koketten zu einer
(endlichen, affinoiden) Uberdeckung mit Werten in der Strukturgarbe
von Botrag <e eines affinoiden Raums X.
THEOREM 1. Fur jedes e E n~ und jede tJberdeckung U des Einheits-
polyzylinders En verschwindet H~(U), speziell also H~(En) .
THEOREM 2. Sei X ein glatter (=absolut reguliirer) k-aifinoider Raum.
Dann gibt es ein eE k mit 0< lei .;;; 1, so dafJ
c- Il~(X) = 0 fur alle (2.
Das Beispiel N(y2+X3+aX) , lal<l, einer "deformierten" Neilsohen
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Parabel zeigt (S. Bosch), daB man im allgemeinen nicht c= 1 wahlen
kann, und suggeriert, daB diese Eigenschaft mit der Existcnz von Singu-
laritaten des affinen Modells zusammenhangt. In der Tat gilt 1)
THEOREM 2' . Sei X ein reduzierter ajJinoider Raum uber einem alge-
braisch abqeschloeeenen Kerper k mit glattem ajJinen Modell X. Dann ist
H~(X) = HHX) = O.
Mit einem Riemannschen Hebbarkeitsargument bzw. Kugelsatz diirfte
sich die Voraussetzung "glat t " leicht zu "absolut normal" abschwachen
lassen. Dagegen scheint ein Beweis des Analogons zu Theorem 2 fiir die
hoheren Kohomologiegruppen schwieriger; desgleichen hat der Verfasser
bisher keine konkrete Idee, wie man die Voraussetzung "absolut" be-
seitigen sollte. Ein Verschwindenssatz fur H2 ware z.B. von Interesse,
wenn man die Beziehungen zwischen den Picard-Gruppen von X und X
unter weniger speziellen Voraussetzungen als in [6], [7] studieren will .
§ 1. D BFINITIONEN UND VORBEREITUNGEN
1. Ist X = (X , sf, .) ein holomorpher Raum, etwa LS. von [3], so
verstchen wir unter einer Uberdeekung von X stets eine zulassige "Ober-
deckung mit (zulassigen) affinoiden Teilbereichen, m.a.W. einen Atlas
von X ([8]). Wir bczeichnen mit A den Ring der auf X holomorphen
Funktionen, mit A C A den Unterring der Funktionen vom Betrag < 1.
Ist U cine Uberdeckung von X, so sei O'(U) der A-Komplex der alter-
nierenden Koketten mit Werten in (sf , .). Fiir eE n~ sei
Oq(U):= {(ft)(i) I(ft}(i) E Oq(U), !(ft )(i)!<e},
wo I I das Maximum der Spektralnormen bezeichnet. O~ (U) ist ein
A-Komplex. Im Fall e= 1 schreiben wir auch O'(U, sfv) fur O~ (U). Die
resultierenden Unterkomplexe seien mit Z~ (U), B~ (U), der abgeleitete mit
H~ (U) bezeichnet; schlieBlich setzen wir
H~ (X): = lim H~ (U),
-+
u
wo der Limes iiber alle (injektiv indizierten) Uberdcckungen zu nehmen
ist.
2. Von jetzt an sci X affinoid. Wir bezeichnen mit U V mdie kanonische
gemeinsame Verfeinerung zweier Uberdeckungen und schreiben U~ m:!,
falls U feiner (1) als m:! ist. Mit m:! n U bezeichnen wir die auf einen Teil-
bereich U C X induzierte Uberdeokung.
1) Anliisslich ein es Vortrags iiussert e H err Gerritzen di e Vermutung, dass sich
Theorem 2' ahnlich wie Theorem 2 beweisen lasso.
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Sind fur 'JI= 1, ... , n
I, E A, e, <e; E Vjk*j,
so setzen wir
n
U(f, ~ , ~ ' ) : = V ({I/, I< e;, {I/,I;;. e,}).
' -1
Im Fall ~ = ~ ' sind dies die Laurentiiberdeckungen ([10]). Sind It, ..., In E A
ohne gemeinsame Nullst elle und 1<eE Vjk*l, so heiBt
mQ:= ( V,.Q)(, =l .....n ), V,.6:= {I/tI, ..., I/n l<el /l}
die rationale Standardilberdeckung von X zu I mit Radius e. Ist allgemeiner
m= (Vil(i) irgendeine rationale Ub erdeckung von X, d.h . eine Uberdeckung
mit rationalen Teilbereichen
Vi = {l/iill, ..., I/~I -c Igil},
so setzen wir fur 1<eE Vik*!
Vi'Q:= {l/iill , ..., I /~l l <elgin
und nennen im Fall e>1 mQ: = (Vi ,Q)(i) eine aulgeblasene Uberdeckung von
X . Die Verwendung aufgeblasener Uberdeckungen ist fur zwei Reduk-
tionen wesentlich .
Die erste behandeln wir sofort . Wir erinnern an
SATZ 1. ([10, 12]) 1st meine Uberdeckunq von X mit speziellen T eil-
bereichen
Vt = {I/~i) lnj< 1, j = 1, . .. , mt}, !t E {- I , 1}mi,
und bezeichnet I die Familie aller ni ), so hat die Laurentilberdeckung
U = U(f, .1 , .1) die Eiqenschajt , dafJ lilr jedes U E U die Uberdeckung mn U
[ormell ist.
Aus diesem Satz erhalt man
SATZ 2. Sei mQ = (Vi'Q)ct> eine aulgeblasene Uberdeckumq von X. Dann
gibt es eine Uberdeckung U von X mit speziellen T eilbereichen, so dafJ zu
jedem U E U eine [ormelle Uberdeckung ~ von U existiert mit
mn U ~ ~ ~m6 n U.
Beweis. Sei
Vi = {l/iill, ..., I /~~I < Igil }·
Wir wahlen m E 11* so groB, daB
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sonst,
fiir f-ti > - m
fiir alle i und setzen
Pt ,-m:= {Igil <e- m}, Pi'/l:={~-I <lgil <~} fiir -m<p,<m,
~i : = (Pi,/l)(I/l1 ~ m), ~: = V ~i'
i
Ist dann P E ~ zur Indexfamilie (f-ti) (i), so setzen wir
lP n {i/lill, .." I/~~I <ell:}Wi P:=, 0
Fiir alle i gilt
Vi n P C Wi,P C r., n P,
insbesondere ist ~p: = (Wi ,P)(i) eine Uberdeekung von P mit speziellen
Teilbercichen. Nach Satz 1 gibt es eine Laurentiiberdeckung Ep von X (I),
so daB fur jedes L E Ep n P die Uberdeckung ~p n L formell ist. Man
kann also setzen
U:=~ V ( V Ep)
PEll!
und fiir U=Pn( ... )EU schlieBlich ~ :=~pn U.
3. Eine zweite wichtige Eigenschaft aufgeblasener Uberdeckungen
formulieren wir in
SATZ 3. Sei U. eine aulgeblasene tJberdeckung eines affinoiden Raums
Y und (jJ: Y ~ X eine endliche affinoide Abbildung. Dann gibt ee eine
Uberdeckung ~ von X mit (jJ-I(~)'~ U.,
Dabei bezeichnen wir allgemein mit ~' diejenige Verfcinerung von ~,
die durch Zerlegung der Elemente von ~ in ihre Zusammenhangskompo-
nenten entsteht.
Beweis (vgl. [5], Satz 4.4). Wir fiihren Induktion nach n, wo
U= (U.)(.=I ,....n) mit trivialem Beginn n= 1. Beim SchluB von n-l
auf n, n > 2, sei
Un= {IIII, ..., 11m-II< Ilml}·
Seien e, aEVlk*1 mit a>e>l und a-o «; «. Dann ist ~ mit
V/l:={lhl, , 11m-II, a'llml <el//lI}, p,=l, ...,m-l
Vm :=IIII, , 11m-II < e ·a ·ltml}
eine rationale Standardiiberdeckung mit Radius > 1. Nach Satz 4.2 aus
[5] gibt es eine Uberdeckung ~ = (Wi)(i) von X mit (jJ-I(~)'~ ~. Es gilt
Vme Un,., V/l n Un=0, p,= 1, ... , m-1.
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Sind (JH(W(}j die Zusammenhangskomponenten yon (JH(Wt), so wahlen
wir eine Verfeinerungsabbildung p( ".) mit (JH(W()j C V/J(t ,j). FUr
p(i,j)<m wende man auf
Un (JH(W()j, (JH(W()j -+ Wt
die Induktionsvoraussetzung an. Ist m!(,j eine entsprechende Uberdeckung
yon Wt, so setze man
m!t:= V m!t,j.
/J(i.il<m
Die aus allen Elementen aller m!( gebildete Uberdeckung von X leistet
das Gewunsohte.
4. SchlieBlich notieren wir ein Ergebnis von Kiehl ([11], Beweis des
Satzes 1.12 und Folgerung), das zum Beweis des Theorems 2 unentbehrlich
sein wird.
SATZ 4. Sei X ein glatter affinoider Raum. Dann gibt es einen Atlas
von X aus irreduziblen Teilbereichen Y = (Y, B) mit folgender Eigenschaft:
Zu jedem y E Y existiert eine tJberlagerung
C/>: Y -+ En = (Max T , T) , n= dim Y,
und ein Element bE 13, deesen. Minimalpolynom Q E T[Z] eine Diskrimi-
nante f hat mit f(rp(y)) oF 0 und so daf3
Tt[Z]/(D) -=+ Btp*(f)'
Bemerkung 1. Speziell gilt dann fur e E Vik*l
Y1tp*V)I ;;.e -+ N(Q) n Ent~e'
Das Analogon fiir affine Raume iiber einem beliebigen Grundkorper x
(d.h. Raume Sp A, wo A eine x-Algebra von endlichem Typ ist) diirfte
auch richtig sein, Wir besohrankon uns auf den spater zum Beweis des
Theorems 2' benotigten Fall, wo u algebraisch abgesohlossen ist.
SATZ 4'. S ei Z = (Z , B) ein irreduzibler glatter affiner Raum uber x.
Dann existiert zu jedem Punkt ZO E Z eine endliche Abbildung
tp : Z -+ ud(Xl, . .. , Xtt), d= dim Z,
80 daf3 die Faser rp-l(rp(zo)) reduziert ist, Speziell gibt es ein Element b e B,
dessen. Minimalpolynom Q E u[X][W] bezuglich
rp* =u[Xl, ... , X tt] -+ B
eine Diskriminante f hat mit f(rp(zo)) oF 0 und
u[X],[W]/(Q) ...:+ Btp*(f) '
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H ILFSSATZ 5. In " d+n(Xl, . . . , Xd+n) sei ein reduzierter abqeechloesener
Unterraum (Z , B) der Dimension « d gegeben, der den "Ursprung" Zo
entha lte, es sei n ;;;. 1 und d1.... .dn+d-1El1*. F ur jedes a E "d+n- l betrachten
wir die - von a abhiingige - Projektion
die durch
n*(Xv): = (X - av ,X~v)IZ, v= I, .. ., d + n - I
gegeben ist und bezeichnen - [alls n endlich - mit Y = ( Y, A) das B ild von Z
(mit seiner reduzierten Struktur) , mit tp: Z ~ Y die durch n induzierte
Abbildung. Dann gelten
(<X) Es gibt eine (Zariski-) ofJene M enge 0# U C "d+n- l, so da f3 lur alle
a E U die Abbildung n endlich ist.
(f3 ) WenndimZ<d odern>l , so gibtes ein e ofJene M enge 0 I= UC"d+n- l ,
so daf3 lur alle a E U gilt cp-l (cp (ZO))= {zo} .
(y) Wenn aile d. > l sind, n: endlich cp-l (cp(Zo) )={Zo} und die B ilder von
X L ... , X d ein requldres P arametersystem von B Z(j bilden, dann sind
auch die Bilder von Xl ...., X d in A'I'('o) ein regulares Param etersystem,
sp eziell is t auch Y in cp(zo) regular und A'I'(zo) ~ 13zo.
(0) Wenn n=d1= ... = dn+d-l =1 , Z irreduzibel von der Dim ension d und
in zo regular , derart daf3 qenauer lur ein P rimelem ent I E ,,[Xl, .. . , X d+1] ,
das den Unterraum Z definiert, gilt
Of
oX (Zo )= O•.d+1 , v= l, ... ,d + l ,
•
so gibt es eine ofJene M enge 01= U C "d, so daf3 lur jedes a E U di e
Easer n-l(n(zo)) reduziert ist und Z in allen ihren P unkten regular .
Beioeis. Die Behauptung (<X ) gilt nach 1.2], Hilfssatz 5.2, der Beweis
von (y) ist klar. Zu (f3 ): Durch
<X*(Xd +n): = X d+n, <x *(Xv) : =Av 'X~v, v= l , ... , d -t-n - l,
ist eine bi-"affine" Abbildung
<X : "d+n- l (a) X x*(xn)~ Xd+n- I(Xl, . .. , Xd+n- l ) X X*(xn) .
Die Projektion von <X- 1(Z n {Xn# O}) ist bekannt lich aus Dimensions-
griinden diinn in "d+n-l (a) , vgl. z.B. [2] Hilfssatz 1.5 ff. Die Behauptung
(0) beweist man ahnlich: sie ist im Fall I = X d +l trivial. In jedem anderen
Fall haben wir nur zu zeigen, daB die Annahme
dim (N(<x*(f ), <x * (o~n) + v~ A v' <X* (o~.)) = d
auf einen Widerspruch fiihrt. Aus dieser Gleichung folgt die Existenz
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J+ 1 bfLX•. - =h ·j.'~l bX.
Da f nieht X d+1 als Faktor enthiilt, folgt zuniichst h e ,,[Xl, ... , X d+1].
Da der Eulersehe Differentialoperator graduiert vom Grad 0 ist, folgt
weiter h e « und durch Vergleich fiir den Totalgrad 1 h. = 1, sehlieBlieh ,
daB f homogen vom Grad 1 ist , also der Widerspruch f = X d+1.
Beuieis des Saizes 4'. Nach HiIfssatz 5, (ex), «(3) , (y) gibt es eine endliohe
Surjektion
1p:Z ~Y=(Y,A),
WO Y C "d+1, so daf3
1p-l(1p(Zo)) = {zo}, ..4'1'(ZO) ~ 13zo.
Speziell gibt es eine abgesehlossene Menge N C Y mit 1p(Zo) 1= N, so daB
1pN: Z",-l(N) ~ YN
ein Isomorphismus (geringter Riiume) ist. Naeh Hilfssatz 5, «(3) und (<5),
gibt es eine endliehe Abbildung
so daB die Faser tp-l(tp(1p(zo))) reduziert ist und die Menge N nicht trifft.
Die Abbildung II' 01p leistet das Gewiinsehte.
§ 2. BEWElS DER THEOREME
1. Irn ganzen Paragraphen sei wieder X = (X, A) ein affinoider Raum,
uber den in den einzelnen Absehnitten z.T. noeh engere Voraussetzungen
getroffen werden.
Aus dem Tatesehen Beweis der Azyklizitiit formeller Uberdeokungen
([12], Lemma 8.4) erhalten wir
SATZ 1. Fur jede [ormelle Uberdeckung U von X und (! E n~ ist der
dureh A e := {al lal < (!} erganzte Komplex O~ (U) azyklisch.
Beuieis. Verwendet man bis auf offensiohtliohe Abiinderungen die
Bezeiehnungen aus [12J, Seite 274/275, so erhiilt man auch hier eine
Auflosung
ex
o~ O~(~) --+ O~(~) ~ O~(U) ~ 0,
denn es ist auch 1- f.B Niehtnullteiler in A[B], folglich die Homothetie
zu 1- l B von Ae(B ) beziiglich I I isometrisch, und zweitens ist nach
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[2], Sat z 5.1
A(!(Sa) -+ (A (f;;l »)(!
surjek tiv. SchlieBlich fiihrt die von Tate angegebene Nullhomotopie
s : C'(~) -+ C'-l(~)
nicht aus C;, (~) heraus, wie man direkt sus der definierenden Formel
sieht, wenn man noch beachtet, daB
I Za(~)S~ 1 = max lal~)I·
Das folgende Argument erlaubt es, von einer aufgeblasenen Dber-
deckung wieder zu "beliebigen" Uberdeckungen abzusteigen.
SATZ 2. Seien eE '6~ , q E 11* beliebiq. Wenn es ein eE k mit 0 < lei <: 1
gibt, so dafJ zu j eder aufgeblasenen Uberdeekung U. von X und jedem
f E Zq(U.) eine Oberdeekung ~ ~ U. existiert, so dafJ
e 'fl~ E~(~),
dann ist
e·H~(X)=O.
Beweis. Das System aller rationalen Uberdeckungen ist kofinal nach
dem Hauptergebnis aus [8]. Sei also U eine beliebige rationale Uber-
deckung von X . Fiir 1 <e E Vlk*1betrachten wir das Diagramm
()a - 1
Cq-l(U.) _.- Zq(U.)
f3q-1l If3q
()a-1 t
Cq-l(U) -----+ Zq(U)
wo in den Senkrechten die Beschrankungen stehen und wo alle A-lVIoduln
mit der kanonisohen Banachtopologie versehen seien. Da jeweils UI
WeierstraBbereich in UI •• ist, hat f3q- 1 dichtes Bild; da ()~-l und ()q-l
offen sind, hat auch f3q dichtes Bild. Sci jetzt f E zg(U) beliebig. Dann
gibt es ein g E Cg-l(U) und hE Zq(U.) mit
f - ()q-l(g) = f3q(h).
Nach Verkleinerung von e> 1 kann man annehmen, daB sogar h « zg(U.)
ist, s, [5], Hilfssatz 4.3. Es geniigt daher zu zeigen, daB c-h. naeh einer
Verfeinerung von U. nullkohomolog wird. Dies ist nach Voraussetzung
der Fall.
2. Wir zeigen nun unser erstes "substantielles" Ergebnis.
SATZ 3. 1st X = En der Einheitspolzylinder, so besitzt fur jede Laurent-
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uberdeckung U=U(f, 1, 1) von X in der exakten Folge
t (')0
o~ A --- OO(U) --)0 Bl(U) = Zl(U) ~ 0
der Homomorphiemus t ein Linksinverse8 n, so dafJ die Bijektion oOIKer n
bezuglich I I isometrisch ist.
Wir zeigen zuerst, daB aus diesem Satz Theorem 1 folgt . Nach Satz 1
und Satz 1.1 folgt namlich zunachst, daB H~(U)=O ist fur jede Uber-
deckung U von En mit speziellen Teilbereichen. Sei jetzt ~ irgendeine
rationale Uberdeckung und I E Z~(~). Genau wie beim Beweis des Satzes 2
w.o. reduziert man zum Beweis der Behauptung I E B~(~) auf den Fall,
wo I Besohrankung eines Elements I' E Z~(~.) ist mit einem e> 1. Sei
sodann U wie in Satz 1.2 gewiihlt und zu U E U eine formelle Uberdeokung
lID von U mit der dortigen Eigenschaft. Nach Satz 1 gilt I'llID E B~(lID) ,
also auch
II~ r. U E B~(~ n U).
Wegen H~(U) = 0 folgt nach dem anfangs bereits verwendeten SchluB
- vgl. auch den Beweis des Hilfssatzes 5 W.u. - daB I E B:(~) ist. Ein
fast identisches Argument erledigt schli eBlich den Fall einer beliebigen
Uberdeokung ~ = (Vt}(l~1 .....8) ' Na ch [8] Satz 3.6 ist jedes V, Vereinigung
rationaler Teilbereiche VJiI, j = 1, ... , mt, von En. Nach dem Bewiesenen
existiert zu (ftz)(t,l) E Z:(~) ein
(fpl)(t ,J) E og((V~f»)O:i: ::::;;,))
mit
Itl = I~i) - It) auf V~1) n vt),
so daB sich die I~il, j = 1, ... , mt zu oiner auf Vt affinoiden Funktion It
zusammenfugen und so daB (ft}(t) E og(~) den Korand (fU)(t,l) hat.
Beweis des Satzes 3. Es sei 0.E. n =d+l>O, also A =Ta(Y>. Wir
konnen annehmen, daB U von der Gestalt U(~,~,~) ist, wo
1>81' EVlk*1 und wI'ETtt[Y], p,=I , ... ,m
WeierstraBpolynom vom Grad sl' > 0 ist. Den Projektor n erhalt man dann
auf folgende Weise: Sei
Uzm:={!wl'l>81" t-t=I, ... ,m}
und (fd<t) E OO(U). Ist
Izml{lwl=I}=h+ ~ r.w·,
.<0
wo w: = IIwI" die Partialbruchzerlegung nach [5], Satz 2.3, so sei
n((ft)(t)) := h.
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Nach Konstruktion ist :rt ein kontrahierender Projektor. Es ist nun zu
zeigen, daB
I(ft}ml .;;; lo(ft)ml, falls h=O.
Durch Ubergang zu den Restklassenkorpern von T d kann man zum
Beweis dieser Ungleichung d=O annehmen, nach einer Grundkorper-
erweiterung kann man dann ferner k als algebraisch abgeschlossen vor-
aussetzen. Ist dann :P =pl(k) mit seiner iiblichen holomorphen Struktur
versehen, so ist
U': ={e,...;;; Iw,..l.;;;oo, ,u=I, ... ,m
ein affinoider Teilbereich von 'P mit dem Atlas U(w-1, 1, 1). Dabei gilt
Also besitzt 12m in natiirlicher Weise eine affinoide Fortsetzung f' naeh
U' vermoge
m
f'IU'ltlJ -ll ~l := L (r.P·)(wY-S)V, s := I s,..-
v <o ,..=1
Es gilt f' (00) = O. Dann definieren (It)(1 .,; t ; 2m ) und f' eine 0-Kokette zur
Uberdeokung (Ut}(I ";i<2m) U U' von p . Wegon
geniigt es daher, zu zeigen:
SATZ 4 . Sei k algebraisch abgeschlossen und (Ut}(l.,;t .,;n) eine tii«.
deckung von :po Dann gilt fur alle jo und Xo E Uio' dafJ der Projekior p mit
p((ft}(t»):= lio(xo)
die exakte Folge
p (j0
0 - k +-.:::;;. OO(U) --+ Bl(U) -r 0
80 spaltet, dafJ (j0IKerp eine Isometrie ist.
Beweis. Wir konnen annehmen, daB aIle U, zusammenhangend sind.
Nach Voraussetzung muB gelten n > 1. Es sei o.E. jo=n, xo =oo. Nach
einer Umnumerierung gilt dann etwa fiir ein m mit l .;;;m<n
00 E U,~ m -ci «:n ,
Sei e E Ik*1 so groB, daB
m v ..
U o,C {IYI .;;; e}= :K, 'P\K C n
i =1 i =m + l
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Mit den Bezeichnungen aus [5], § 2.3 sei fiir l .;;;i.;;;m
m i v
(*) Ut = D (i )\ U b v», mt>O.
l ~l
Fur m -ci «;« gilt eine entsprechende Darstellung , wo auoh die D(t .l ) C k
disj unkte "offene" Kreise sind, jedoch D (t )=P gilt, speziell mt > 0. Sei
fur jedes i
It = hd -It.-
die Partialbruchzerlegung zu (*), wo also hi holomorph auf D(I) und ft.-
holomorph ist auf
mi ..,
P \ U no» mit /t. - (oo ) = 0.
l~l
Setzt man
~ : = It n K , (gt}(t): = (ft}(t)jm,
so gilt ([5], Satz 2.5)
gt(K, Vt}- = It,- , jgt(K , Vt)- ! .;;; Ib(gt}(t)[.
Indem man It erset zt durch II- 11.-, reduziert man auf den F all , wo all e
11,- = °sind. Dann folgt aus der Voraussetzung, daB fur j > m - wo also
It E k -
ist, womit man auf den Fall reduziert hat , wo zusatzlich Ii = °gilt fiir
j > m. Wir bemerken dann, daB fur U, n U, oF°
ist. Nun gibt es zu jedern beziiglich "C" maximalen Element D'" unter
den DU) mit [ c m. ein # >m mit U; n Up oF 0, so daB aus (**) folgt
I/vl ';;; Ib(ft}(ol· Wendet man auf jede Zusammenhangskomponente von
den Hilfssatz 2.4 aus [5] an und beachtet noch einmal (**) , so ergibt
sich schliel3lich auch
max llil.;;; !b(ft )(ol·
l ~;::S;;m
Bemerkung 1. Der Beweis des Sa t zes 3 zeigt natiirlich allgemeiner,
daB fur jede Uberdeekung It = It(~ , ~ , ~ ') mit s' < I eines reduzierten
affinoiden Raums X x El die Gruppe H~(lt) verschwindet.
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3. Zur Bequemlichkeit des Lesers formulieren wir vorab
HILFSSATZ 5. Sci X ein reduzierter affinoider Raum mit einer festen
Uberdeckunq ~ = (Wj)<i~J)' Es gebe ein bE k* mit Ibl< 1, so daf3 zu jeder
aufgeblasenen tJberdeckung U. von X und jedem f EZ~(U.), eE'6~, eine
tJberdeekung ~j von Wj existiere mit
~j?> U n Wj, b·fl~j E BWBj) fur j E J.
Dann gibt es ein cE k* mit lei < 1 und
e.H~(X)=O
(Dabei hiingt c nicht von e ab, falls dies fur b gilt).
Beweis. Nach Satz 2 geniigt es zu zeigen, daB sich o so wahlen lii.Bt,
daB fiireine geeignete Uberdeokung ~ von X mit ~?> U. gilt c-fl~ E B~(~) .
Wir reduzieren zunachst auf den Fall, wo die ~j von der Gestalt ~ n Wj
sind mit einer Uberdeekung ~ ?> U. von X . Dazu sei fur 0i= I C J
WI := n Wj, ~I := V (~j n WI) .
iel tEl
Die Familie ~ aller Elemente aller ~I ist eine Uberdeckung von X mit
~ ?> U., ~ n Wj ?> ~j fur j E J .
Sei also jetzt (~j)(j) = (~ n Wj)(j). Naoh dem Satz von Banach hat
0°CO(~)~ Zl(~)
eine homogene Rechtsinverse der Norm <la-ll, wo a E k* n k hinreichend
klein. Wir zeigen, daB man e: = ab wahlen kann. Der SchluB ist im iibrigen
der iibliche: sei f E Z~(U.) mit
b'fl~ n Wj=oO(g!i))(i)
wo (!l1i)){f) E og(~ n Wj) . Dann ist durch
g(j,t)IWj n Wt r. Vi: =g!il-gltl
ein Element (g(j,t»)<i,t) E Z~(~) definiert und daher
a(g(j,t»)(j,t) = o~(gj)(j)
mit einem (gj)(j) E ~(~). Fiir (ht)(i) E og(~) mit
htlWj n Vi:=agli1-gj
gilt ab- f = o~(hi)(i).
Beweis des Theorems 2. Aus Hilfssatz 5 folgt, daB man zum Beweis
annehmen kann, der laut Satz 1.4 existierende Atlas sei = {X}. Da X
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mit der Zariski-Topologie noethersch ist, folgt weiter aus Satz 1.4: Es
gibt endlich viele Abbildungen
wie in Sat z 1.4 mit Elementen aa E A, Minimalpolynomen Qa und Dis-
kriminanten fa' so daB
•n N (cp: (fa))= 0.
a=1
1st dann 1;;;. e = Ibl E Ik*1 hinreichend klein, so ist
m!=(Wa)(a), Wa:=lJ);I({lfa l;;;.e}),
eine Uberdeokung von X. Dann gilt fur jede Uberdeokung .8 von En,
q ;;;.O, a=l, ... , s
cp:(fa)· cg(lJ);l (3)') C L cp:(cg(.8)) .a~ ,
O';;. <arad !Ja
man vgl. [5], Seite 57/58. Nach Theorem 1 und Satz l.3 folgt, daB zu
jedem t E Z~(U~) , wo Up eine aufgeblasene Uberdeckung von X ist und
zu jedem a eine Uberdeckung .8(a ) von En existiert mit lJ);l(8(a ))'~ U~
und
Setzt man
•m: = V lJ);l(8 (a))',
a-I
so gilt fur alle a
bflm n Wa E B~(m n Wa ) .
Die (engeren) Vomussetzungen des Hilfssatzes 5 sind also erfUIlt .
Der Beweis des Theorems 2' verlauft weitgehend analog und kann daher
gerafft werden. Indem man zu den Urbildern der irreduziblen Kompo-
nenten von X iibergeht, reduziert man auf den Fall, wo zusatzlioh X
irreduzibel ist. Na ch Satz 1.4' gibt es endlich viele Abbildungen
lJ)a: X --* En, a = 1, ... , s;
mit Elementen i'ia E iI, Minimalpolynomen it und Diskriminanten fa wie
in Satz 1.4', so daB
•n N (lfJ: (fa ))=0.
a -I
Nach einem Hauptergebnis aus [9], der Gleichheit der Blat terzahl fiir
Uberlagerungen lJ)a und ;Pa, bilden fur jeden Reprasentanten aa von i'ia
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die Potenzen a~, '1'=0, ... , grad Qa-1 cine Basis von (]Ja, die Minimal-
polynome Q a von a; und ihre Diskriminante i; sind folglich Reprasentanten
von Q(J hzw. fa . Mit den Bczeichnungen des Beweises von Theorem 2
konnen wir b= 1 wahlen ; es folgt
t im n Wa E B~(m n Wa ) .
Da nach Satz 2.1 H~(~} = 0 ist, gilt schliel3lich t im E B~(m}.
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